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方 才 ，還是那麼毒辣辣的烈曰 
漸漸泛出了柔和的暖紅 
萬物都沉浸在一片靜寂之中 
仔 細 傾 聽 著 夕 陽 的 沉 落 .



























4 《草野心平全集》全 1 2卷 （東京：築摩書房，1978-84年）。















生於明治36年 （1903)〜死於昭和63年 （19 8 8 )，福島縣生人。詩 
刊 《歷程》的創辨人。無政府主義派詩人。作品有《第百階級》昭和 
3 年（I 936) ，《母岩》昭和1 1年 （193 6 ) ，《富士山》昭和1 8年 







































( 2 )〈生殖 1〉
嚕嚕嚼嚕嚕嚕嚼嚕嚕嗜嚕唯嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚼嚕嚕嚕嚕嚼嚕嚕嚼
(3 ) 〈冬眠〉
2 選 自 《日本沙漠》（1948年）
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在 叶 吟 著 的 。
星座的軍團。






























9 粟津則雄編：《草野心平詩集》（東京：藝林書房，2002年） ，頁 118-19。
就有愛亂咬東西或人的抽風病，1(5這也許與他這種特殊的經歷有關。
從當地小學畢業後，於191 6年4月升入福島縣立磐城中學，成為美術部 
的活躍分子。1 91 9年 11月 ，在他中學四年級的時候退學，回到東京的父母 







邊打工邊學習英語，7 、8 月後參加嶺南大學的暑期講習，9 月進入該大學 
的 “ General Arts Sub-Freshman”班 ，成為大學裡唯一的日本學生。'轉年2 
月 ，他還去韶關拜見了北伐途中的孫中山。
9月升入 “ General Arts Freshman”，同班同學裡就有廖夢醒。她是革命家廖 
仲愷、何香凝的女兒。他在大學圖書館裡飽讀英詩，尤其著迷野口米次郎 
(Noguchi Yoneji「6 ，1875— 1947丨和美國的新興詩，還曾嘗試翻譯。還讀了王爾 
德 （Oscar W ilde，1854 — 1 9 0 0 )、惠特曼 （Walt Whitman，1819 — 9 2 )等詩 
人的作品。“形象主義派詩人艾米•洛威爾（Amy Lowell，1874 — 1925)等諸 
多作品，還有E . E .康明斯（Edward Estlin Cummings，1894 — 1962)的薪新風 
格 ，卡爾■桑德堡(Carl Sandburg，1878_1967 ) 、馬斯特斯（Edgar Lee Masters， 
1868 — 1950)和林賽（jack Lindsay，1900 — 9 0 )的作品，他對這些偏向左翼 
的作品比較著迷。尤其是從卡爾.桑德堡的《芝加哥詩集》(CWcago P oem s， 
1916)和 《煙與鋼鐵》(Smo/ce andStee/ ，1920)，還有其後很久出版的《早安美 
國》(GoodMom/ng,/Vner/c a ，1928)等詩集中，摘譯了相當多的詩歌。” 11
在這一時期，他還從日本訂閲了左翼派系及社會主義派系的雜誌，潛心 
研讀。
在校內，他組織了 “ Poetry Meeting”（包括梁宗岱、劉遂元〔後來改名 










(Kus'ano Minpei)的合編蠟版詩集《廢園的喇叭》 。9 月又返回廣東，在船上 
他得知了東京地區發生嚴重的關東大地震的消息（1923年 9 月 1 日 ，理氏7.9 
級）。
回到大學後，他升入了 “ General Arts jun ior”班 ，課餘打工做植物標本 
等 。這期間他創作了許多詩作。據説這一年裡作品數量多達二百一十多篇。
1924年 2 、3 、4 月他連續發行了詩集《天空和電線幹》卜 I I 、III集 。 
發行處都是“中華民國廣東嶺南大學草野方（I集省略了草野方）天空和電線 
幹詩社” 。6 月 ，他到途經香港的“總統號”船上，拜訪了赴北京講演的印 
度詩人泰戈爾（Rabindranath T a g o re，1 861 — 1 941 ) 。在暑假回國期間， 
舉辦詩會，拜訪詩人山村暮鳥(Yamamura B ochb，1884— 1924)，13積極參 
與了與詩歌相關的各種活動。
9 月 ，他升入 “ General Arts Senior”班 。同時，擔任新開設的日語講座 
講師。這一時期，他在廣東的教會作為基督教徒受洗，但馬上又還俗。他還 
參加了在日本租界沙面舉辦的短歌會“一葉會”。9月發行詩集《BATTA》（蚱 
蜢） ，1 2月發行詩集《踏青》 。
1 9 2 5年 2 月 ，創作了戀愛詩集《91 9》（發音讀作“kiku”） ，但據説他 
考慮到與革命氣氛濃厚的廣東形勢不相符，因而又將其廢棄。
4月 ，創刊同仁詩刊《銅鑼》（中華民國廣州嶺南大學，銅鑼社）。同仁有 






星》（1930) ' 《瑞枝》（19 3 4 )等 。
1 3山村暮鳥，詩人.群馬縣生人。經歷了不幸的幼年後，信仰基督教。直到患肺結核為止，一直 
是同時進行傳道和文學創作。 1915年出版的詩集《聖三稜玻璃》 |以清新獨特的風格被矚 
目 ，其後詩風向人道主義轉變，被稱為民眾詩派的詩人。
也掀起了排外運動。7 月 7 日 ，他在好友們的掩護之下逃離廣東，回到日 
本 。那時帶出了尚未裝訂的《銅鑼》3號 ，暫時寄居在為準備入學考試而從青 
島來東京的黃瀛的住處，在那裡完成了裝訂、發行、郵寄。




























芬 （勤工儉學時的友人）、葉啟芳（中山大學文學院院長）、劉思慕（原名“遂元” ，國際關 
係研究所所長）、梁宗岱(文學小組同仁•在學期間退學去瑞士、巴黎；將陶淵明的詩翻譯成 
法文）、許錫慶（隨筆〈草野心平順訪香港〉的作者，不是嶺南大學而是廣東中山大學）、盧 
觀 偉 （基督教關係者）、陳相生（音樂愛好家）、陳玉麗（出生在爪哇的華僑|女性）、利芳 
珍 （女性） 、甘生馨 （英語班學生，女性） 。






































的想法”為重點加以論述。他在詩集《凹凸》1 9 7 4年中的“備忘錄丨丨”裡 ， 








啊 啊 ，多 好 呀 ！
為了解發音，現將這首詩用羅馬字（英文字母）標寫如下：





2 0山村暮鳥的長詩〈春〉 ，載詩集《土的精神》（東京：素人社書屋，1 9 2 9年）。原作為長達 
六十多行的長詩，在此只列出第一段。全篇均為平假名書寫。春天晨雨過後，寄情於從土中鑽 
出的小蟲們在陽光的沐浴下謳歌生命，表達了飽受悲苦的人們企盼有朝一日陽光普照的願望。 
















且 不 說 其 他 ，《亞細亞的天空》中 幻 想 的 “牡丹圈”之 上 ，迷漫 
著 一 種 “空洞虛無” ，將心平 籠 罩 、包裹在内。
心平盼望著被籠罩、被包裹。這象徵了王的誕生儀式，具有神話的 
意 義 。
但 是 ，現實 終 究 是 現 實 ，事 實 終究是事實，重重地壓向心平。 
《亞細亞幻想》這本難以理解的詩集產生的必然性也就在此，而在最 






2 1 深澤忠孝：〈草野心平的詩與遍曆〉 ，《草野心平：嚕嚕嚕葬送》 ，頁 211 - 1 7。
某一段時期内，無政府主義者或現實主義的傾向比較明顯，但無論是 
作 為 生活者也好，還是作為詩人也好，決定其根本的還是他的情動  
性 。從他童年時代的成長史來看，也能看到農本主義傾向很強，雖然 
他 提 出 “第百階級”這種新奇的想法，但 實際上，他的階級意識很淡 
泊 ，相 反 ，他的村落式的共同體意識倒很強。22
要弄清這個問題，應該探討一下草野在中國或者是他在面對中國時，他 












相當權威性的東西，正 好 那 時 《阿 Q 正傳》發行了單行本 。23
這裡所提到的《文學》報 ，應該是指1921年5月創刊的文學研究會的機 
關報，即持續到1929年6 月的《文學週報》。該報從第1期到第171期一直 
作 為 《時事新報》副刊發行，在 8 0期之前報刊名為《文學旬刊》 ，從 8 1期 





2 3草野心平：〈回憶嶺南大學〉，《支那點滴》全集卷8 (東京：三和書房，1939年），頁 68- 
69 °





















學校使用的發電所。綠色的草坪，榕 樹 、椰樹和橡膠樹等樹林成蔭， 
在起伏的綠色丘陵或平地間，當時就有二十四個網球場。農場使用大• 
規模化農耕，宛如橄欖球隊運動服的條紋一樣整齊排列著菠蘿、木瓜 




2 5草野心平：〈梁宗岱的其人其事〉 ，《支那點滴》 ，頁 1 0 3 。 

























2 7同注2 6 ，頁 6 8 。
2 8草野心平：〈支那的青年層〉 ，《支那點滴》 ，頁 8 7 。
2 9草野心平 I 〈馳騁青春 I 嶺南大學的教師們〉，收錄在《在永無停息的時光裡》全集卷12 (京 
都 ：PHP研究所，1979年） ，頁 6 5 。
3 0草野心平：〈回憶支那女學生〉，首先刊登於《國民評論》（1939年 1月），其後又被收錄在 
《支那點滴》（19 3 9 )卷 8 ，頁 9 1 。































1 3號 （大曲町[秋田縣p 秋田文學社，2002年 10月）。
44
I
